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اسصيبثي‌-ِذاخٍٗ‌-ثجذ‌گضاسػ‌ثشاعبط‌ِؾىً





























بيمار ابراز مي دارد كه در محل بخيه هاي شكم به 53:3258/11/21
، احساس درد مي نمايد، آمپول 01از  7نسبت 
 -ميلي گرمي وريدي تزريق گرديد 2مورفين 
...پرستار
كاهش  01به  1بيمار ابراز مي نمايد درد به نسبت 05:3258/11/21












رٛعو‌ثيّبس‌ثبصگٛ‌(اهلاػبد‌رٕ٘ي‌ atad evitcejbuS :S
)ِي‌ؽٛد





































احساس درد در ناحيه شكم دارم: 
درد از دو ساعت . چهار ساعت از عمل هيستركتومي مي گذرد: O
بيمار به پشت خوابيده، . شروع شده است UCAPپيش در ناحيه 
در  1-01شدت درد بيمار با ابزار . سختي شكم مشهود است
زخم تميز . ترشحات پانسمان قهوه اي رنگ است. است 6محدودة 
.پانسمان تعويض گرديد. است
درد ثانويه به تروماي جراحي امروز: A
دقيقه  03-54درد بيمار هر . مسكن طبق تجويز داده شد: P






















درد حاد ثانويه به تروماي : اختلال در راحتي:  1P
عمل جراحي امروز 
دربارة گذاشتن كاتتر مثانه : نقص در آگاهي: 2P
در طي عمل جراحي 
: ...نام پرستار
تجويز مسكن، آموزش به پرستار مسئول در : 1PI
صورت ادامة درد، بررسي شكم، خشك بودن 


















آموزش به بيمار دربارة وجود سوند فولي، هدف از :  2PI
جايگذاري كاتتر ادراري، جابجا كردن كاتتر جهت بهبود درناژ 
مثانه
: ...نام پرستار
بيمار احساس راحتي بيشتري مي نمايد، توانايي : 1PE
بيمار به سمت . سرفه كردن و تمرينات تنفسي عميق را دارد
.چپ تغيير وضعيت داده است


































اختلال در راحتي 
به علت درد حاد 
ثانويه به عمل 
جراحي هر تروما 
و نقص در 
آگاهي و 
بي اطلاعي از 
وجود كاتتر
تجويز مورفين طبق :  A
تجويز، آموزش به پرستار جهت 
كنترل درد بيمار
: ...نام پرستار
بيمار ابراز مي كند كه راحتي : R



















اختلال در راحتي به 
علت درد حاد ثانويه 
به عمل جراحي هر 
تروما و نقص در 
آگاهي و بي اطلاعي 
از وجود كاتتر
ابراز درد شكم و خوابيدن به :  D
پهلو
بررسي محل عمل از نظر تميز :  A
بودن و خشك بودن پانسمان و نياز 
به پانسمان
درخواست وسيله جهت دفع ادرار: D













































































كبُغ توبص ُبي تلفٌي بب پشػك ّ ديگز قظوت ُبي 
هؤطظبت بِذاػتي يب بيوبرطتبى
حذف تكزار در ثبت اطلاعبت
ثبت كبهل پزًّذٍ بيوبر
تظِيل در ارائَ بزًبه  َُبي هزاقبتي ّ تزخيصي
كبُغ قببل هلاحظَ اػتببُبت دارّيي، خطبُبي چبرت 



































































































































































7-59-21: ع پزًّذٍ    UCI: بخغ   2:ر   تخت.ص: ًبم ّ ًبم خبًْادگی بيوبر
































7-59-21: ع پزًّذٍ    UCI: بخغ   2:ر   تخت.ص: ًبم ّ ًبم خبًْادگی بيوبر























-59-21: ع پزًّذٍ    UCI: بخغ   2:ر   تخت.ص: ًبم ّ ًبم خبًْادگی بيوبر
7
پشػک   36.2.2: تبريخ تْلذ     09.7.81: علی          تبريخ بظتزی: ًبم پذر    
الف.ة: هعبلج
‌)رٕفغی-لٍجی(بيوبر تحت هبًيتْريٌگ
ّ )‌فؾبس‌کبف؟(لْلَ تزاکئْطتْهی دارد.اطت















رغييش‌(درجَ الْيت اطت  03سيز طز    
ّ!)ديٛسص؟(طًْذ فْلی فيکض اطت  ).پٛصيؾٓ؟










طبکؼي تزػحبت دُبى ّ لْلَ تزاکئْطتْهی بَ ().فيکض اطتTGN
ببًذاژ کؼی اًذام تحتبًی بَ صْرت )‌ِيؾٛد.(اًجبم ػذ NRPصْرت 
)فيضيٛرشاپی؟)(ثبصٚ‌ثغزٗ‌ِی‌ؽٛد(.هتٌبّة  اًجبم ػذ

















ترجمه اساتيد دانشکده . اصول و فنون پرستاری. پوتر پ آ، پری گريفين آ-1
.6831انتشارات سالمی؛ : تهران. پرستاری و مامايی ايران
 
. 2جلد ). نگرشی جامع بر پرستاری ( اصول مراقبت ازبيمار. دوگاس ب و-2
ترجمه اعضای هيات علمی دانشکدۀ پرستاری ومامايی وپرستاری شهيد 
.6831انتشارات گلبان؛ : تبريز. بهشتی
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
